











���近現代� �万葉理解�反映 � 特 万葉評価�影響 大�� �思��������
�作歌�指針 写生 �写実��求����� � 万葉集 尊重�� 歌風 万葉調 評�����
　







����� 万葉歌 有� ���歌�決�����������扇畑忠雄氏����� ����




葉歌�称揚����� �疑 結果 万葉理解 誘引 � �否 ����
　
�����万葉歌��事実�事実��������歌 � � 誤 言 切����� 正�



















































大和��多��山�������������装����天�香具山�登����頂��立��国見�����国土��������煙�立��海原��鴎�����飛�交������ 国 � ��大和 国��
　
���言��������国見�一年�豊作�予祝��行事�����高所��眺望��土地�讃美�������
��民間行事��国家�繁栄�予祝 天皇 儀礼� � 込 ��万葉 国見歌�� �� ��
　













野田浩子氏�� 歌 � 整然 � 国見歌� 必要 ��全 備 � � 国原�海原


















��� �� �立 立 ��鴎 飛�交 �
　
野田氏��� ��見 �����国土全体�含����国原���海原��������虚��景�������









国原�炊飯�煙�立 � � �対 � 海原 鴎 群 飛 �� �下�豊漁 約束 �� �� �国
原�海原 風景 人々 平安 繁栄 証 故 大和 国 国�
　
�����海原��群�飛�鴎�対照� � 国原 立 煙 野火 焼畑 煙 原
���� �立� �����秋 収穫 約束������ � ������ � 海 大漁 大地�豊穣�証��風景� ��
　
森朝男氏���著 古代和歌�成立� � 国見歌 系譜 古事記 日本書紀 歌謡 景
































































































�国�秀����淡島� �����島� �檳榔�島� ����島�������景物�列叙�����見���見������ �対象称揚型���大和����泊瀬�山����対象�一��絞�����讃美�������
　
舒明天皇�国見歌 �国見�� ������国原�� 海原 列叙���������景物列叙型�����







野田氏�国見歌�系譜�連��記紀万葉�歌々� 見���� 探 豊穣� 実









���等 見 見 � � �� 見 見 �� �������過� �















����� � � 重要 不可視 島々 見 見 � 言 見���意味� 人々 見 島々 現前 見���������
　
見���� 島々 現前 �� 不可視 可視 転換�保証�� �目 ����力 ��国見
�祭式性� 祭式空間 � 神 目 共有 ��不可視 島々 見 � 見���断言 �� 島々 現前 人々 見 風景 手 � ��
　


















�自��世界�繁栄 確認��������百千足� � �� 村里 充足 �生命力�見� 国�秀���土地 内在 秀抜 本性 見 求
　
国見����求�����������目�����不可視�島々��村里�����充足��生命力���土地�
















祭式空間 ���人々� 現前 見 � ��意味� 有������風景����������
　
���写実 虚構 問題 触 �� 虚構���名����������
　
��� 万葉歌 記紀歌謡 違� 景物 列叙 風景������違�
���人々�生活�直��� 否� 違�����
　
��島々 列叙��������風景��� ������等 百千足�
　
家庭������国�秀��
��� 充足��生命力 秀抜 本性��� �� 土地 繁栄�確認��������������風景����得�����言 ��
　
舒明天皇�国見歌 煙立 立 �� 立 立 � 具体的 風 � �� 記紀歌謡
��� 島々 景物 列叙 � � 列叙 対句� 風景 叙述
　
��風景�人々�生活�結 �� 見過 煙立 立� 炊飯 煙
人々�日常生活 結 言� � � 立 立 漁師 体験 結���
　
����� 人々 生活体験 ����共有 記憶 風景
������
�������記憶������






























�������読歌���神���� 国 ���返� 国土�支配��神�本性������������
�住� �� 国 万葉歌�� �具体的�風景 ��� �　




次��対象称揚型 歌�目�向 ���� �風景� 探 �
　
��返������対象称揚型 歌 対象 山 国 一 絞��讃美� 歌 �
�歌���� ���倭 褒 国 �泊瀬�山��褒��山���������舒明天皇�国見歌���一���大和�国 �褒��国��歌�����
　
��歌�対象 � 山 国�限 宮
�宮殿�離宮���
����視野�広���天皇讃美������古
今集�� 賀 系譜 加 �� �場 国見 限 行幸 折 ���祝宴������� 場�想定� � � 今� 広��論���������
　
��歌�基本 � � 目
�見����
�����山������国������宮������ �見���
��基本���対象�讃美 国見 見 基本 � 先�国見��見 見� 基盤 � 祭式
　














































���歌 �山野 体勢 観 � �� �� 国見 類��行為
　
天皇��山野 �体勢��見�����������歌�����泊瀬�山�対象�����������何故��





































峙�����������山������������連������������山々�続��隠国�泊瀬�山���解釈���� 何故 連 意 明�������� �� � 現実�地勢�重����� 表現 �注意
　
���島々�列挙 ��比較 � �相対的 違 見�� ����� �対象称揚型��歌�風景����現
実�地勢 対応� �
　
��� ��対象称揚型 一� 対象 絞� 讃美 歌 ���倭����泊瀬�山��
��自���個別的 限定的 視座 求 千葉 葛野 限定的 �家庭���国�秀� 列序 風景 言 触
　

















����国 背後 望郷 思 込 倭 望郷 対象 個別的限定的 地������ �
　
���������� 場 歌�� 明 �� � 望郷�物語 組 込�� ����
��歌��倭 地 個別性 限定性 持 � �
　


































��� � �風景� 通 ����三諸�山�実景�重�����風景���
　
��一��三諸山� 人 守 山 泣 子守 山 �強調 �目 向� � 読 ��������
��視座�明確 人間 側 反論 �� � �� ���言���� 国見歌 神 側 視座 人々 神 目�共有� ���� �
　
��視座� � 通 � 倭� � �
　
�����������
��� 人間 側 倭 泊瀬 山 向 発 賛美
　
��� �� 山 心 揺 �山 讃美 � � 三諸
�神� �� �� 人 守 山 返
　
人々�三諸山�背後 神�存在�����������疑��������� ���神�対話��歌� ��一
言�� �三諸�神 讃歌 通底 � 歌 根本 神 対����� �神 讃美 思����
　
����景物列叙型 異� 視座 発想
　
��歌 人間 側�立 ��神 �歌 少 古代和歌 展開
�����
　





















































�天雲�影��見����������波浮��流�������泊瀬川�清冽�流����������聖��景����泊瀬川�讃��歌����������泊瀬川�讃美����������後��������������言����足����������歌������浦���磯�� 浦� 舟 寄 来���磯 ��� 海人 釣 来 ��� �� 海人 釣舟 沖 波押�分� 漕 来 反歌 立 寄 磯 歌�主想
　












�感��� � 泊瀬川 訪 人 人間 側 後
　





��意味 ���和 � 慰撫 �� 祭 守 � 泊瀬川 誓






































���泊瀬�山�忍坂 山 荒廃 思 惜 � ��� � � 人々 悲傷 思� ��� ����泊瀬 山 忍坂 山 神�思 � �
　




��愛惜 思 告 泊瀬 忍坂 山�神�魂�和� � � � ��
　
古代人�意識�立 人々 祭�守 山 川�神 魂 平安 続 � �




















��旅�過去�������目的��� �� �古 �人���行�川�過�� 人��偲���








�立� � 三輪 檜原 悲傷�共感� 思 捧 檜原 魂 和�慰撫� �
　




































































































����������天皇讃美 離宮讃美 歌�� 持統天皇�� �神� �吉野川 流�激 河内 建
����高殿�立��国見��� ������ 眺望 風景 �山�川������仕���神��天皇�御代���讃�����
　











問題� �� ��春 桜 咲 満 秋 紅葉�広� 風景 神 装 � �
�神�装 � � �� 歌 万葉集�� � 除 � ������人麻呂����創造���虚構 風景������������
　
����仮�� 山 川 神 存在 �� � 古代的意識 基盤
��� �国見歌 虚 風景 伝統的 母胎 ��
　
��������山�神�川 神� 天皇 支配 � 発想 � 歌 成立
���山 川�� 自然�� 神 存在 信 自然神 天皇 支配 意識 踏��風景�生成 信 人麻呂 抜 真摯
　














題詞� 天皇�雷 岡 出 時 柿本朝臣人麻呂 作 歌�� 持統天皇 雷 岡 � �時�
作��歌����
　
�天皇�神����������天空�雲���������雷�������上�仮�宿�������������人麻呂 � 天皇�雷 自然神 上 位置 � 意識 踏 �天雲�雷�上�仮�宿�������� �
　
現実�����十�� �� 高� 雷 岡 �天空 聳 �山 � 光 神 鳴




































































絶�� ���� 対句的 斉整 構成 � �
　
人麻呂歌�似 山 川 � � � 神 存在 直 取 �� � 赤人歌 人麻
呂歌�比� 眺望 ��実景 近�表現 持
　
������ �� 実景�� �� 虚 風景 春 秋�同時 眺望 �
����� � �叙景歌人��評 ��赤人�歌����万葉歌�������虚��風景�歌�続����������
　
����現実�写 歌 万葉歌 虚 風景 � 取
���歌々 多 長歌�� � � 長歌 祭式性 宮廷性 持 通説 �長歌 性質�����虚��風景 多 表現��� � ��
　
���短歌 目 向�� �����短 � 歌々 祭式性 宮廷性












��題詞� �志貴皇子�懽� 御歌 � 新春 賀宴 祝意 述 �意 題詠�� 歌
�講談社文庫�萬葉集�脚注�
����歌�四季�循環���������������清冽�雪解�水�����萌�出�
���新� �誕生�� �復活 � 発想 喜 ������
　
����� 宴席 題詠歌� �眼前 事実 事実 �写� 歌 � � 新春 賀宴













���������� 現前 風景 � 写 � 長歌 反歌���反歌�長歌 連続性�重畳性�反復性 持����� �������長歌�祭式性�宮廷性�����引�継��
　
�������万葉�反歌�一般 長歌 公的性�祭式性��離� � �私的� 日常的�性格 持 ����
���明 ��意味� 反歌� ��実景�近� � 可能 �� ��� �
　




























































�多��少女���入�乱��水�汲����寺�井�����咲���������花����������実景������写�取� �歌 題詞 花 折 歌
�堅香子草�花�攀�折�歌�
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����虚��風景����続������������背後�祭式性�集団性�������神�目�共有������風景��人間�側�立��神�対話��歌々������風景����私的�創造��������世界�����多様 � 認�� �
　













�古事記 �� �仁徳天皇�黒日売 恋 大后石之日売 欺� 淡路島 見�� 思���言��淡路島����




�哀傷�気持 認��� 挽歌 認 編者 肉親 葬 詠 歌 解 � 頭注 ��� �� ��
日本文学���
　
第四十五号
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